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量⼦⾊⼒学の相構造解析 Publicly
Project Area Research on the Emergence of Hierarchical Structure of Matter by Bridging Particle, Nuclear and Astrophysics in Computational Science
Project/Area Number 23105707
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 武⽥ 真滋   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 助教 (60577881)
Project Period (FY) 2011-04-01 – 2013-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2012)
Budget Amount *help ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2012: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000) 
Fiscal Year 2011: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Keywords 格⼦量⼦⾊⼒学 / 相転移 / 有限温度・密度 / 計算物理学 / 素粒⼦論 / 計算物理














Research Progress Status 24年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2012[Journal Article] Finite size scaling for 4-flavor QCD with finite chemical potential 
2012[Journal Article] On the phase of quark determinant in lattice QCD with finite chemical potential 
2012[Presentation] Finite size scaling for 4-flavor QCD with finite chemical potential 
2012[Presentation] Finite size scaling for 4-flavor QCD with finite chemical potential 
2012[Presentation] Complex phase of quark determinant of QCd with finite chemical potential and phase structure of 4-flavor QCD 
2012[Presentation] Finite size scaling for 4-flavor QCD with finite chemical potential 
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2012[Presentation] 有限密度QCDにおけるフェルミオン⾏列式の位相について 
